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MANUALE DI STAMPA 3D
ADATTATO A PERSONE CON
DISABILITÀ
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I N D I C E
PARTI DELLA STAMPANTE
STAMPA DA SCHEDA SD
INTRODURRE IL NUOVO FILAMENTO 
RIMUOVERE IL VECCHIO FILAMENTO 
RIMOZIONE DI UNA PARTE STAMPATA 













4. RUOTA DEI MENU













































































17/220º           16/0º
16/100º            Z   0   
100%   SD---%   º00:00
0 hours    0 minutes
INSERIRE IL FILAMENTO
 



































17/220º           16/0º
16/100º            Z   0   
100%   SD---%   º00:00
0 hours    0 minutes
SELEZIONARE LA CARTELLA DI CONTROLLO
DELL'ESTRUSORE
 
SELEZIONARE LOAD E0 (è selezionato l'estrusore











ATTENDERE QUANDO IL FILAMENTO SIA












USARE UNA SPATOLA PER RIMUOVERE
IL PEZZO
 
SPRUZZARE UN PO 'DI LACCA QUANDO
LA SUPERFICIE È LUCENTE
 
COPRIRE I MOTORI CON UN FOGLIO









NON È NECESSARIO UTILIZZARE UN LETTO CALDO
Tª DELL’ESTRUSORE: 200ºC




MATERIALE PIÙ ROBUSTO DEL PLA
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
LETTO CALDO TRA 60ºC E 80ºC
 Tª DELL'ESTRUSORE: 235ºC
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